



月　日 参加者 活動内容 実施場所
2017 年
5.12 神野善治他 2名 準備打合わせ 東京都小平市
5.23 神野善治他 3名 第 1回砺波調査：基礎資料選定および協力要請 富山県砺波市
6.19 神野善治他 9名 第 1回共同研究会、公開講演「坐り方と椅子のデザイン～身体技法論をめぐって～」
神奈川大学横浜キャン
パス
8.23 神野善治他 2名 調査方法についての打ち合わせ 東京都小平市
9.30～10. 1 神野善治他 12名 第 2回共同研究会、砺波・氷見民具調査 富山県砺波市、氷見市
10.27～10.28 神野善治他 7名 第 3回共同研究会、米沢民具調査 山形県高畠町、米沢市
11.13～11.14 神野善治他 9名 第 4回共同研究会、『箕サミット』への参加ほか 東京都台東区、神奈川大学横浜キャンパス
12.16～12.17 神野善治他 9名 第 5回共同研究会、狭山地区民具調査 埼玉県所沢市、東京都武蔵村山市
2018 年
1.19～ 1.21 神野善治 共同研究間の交流調査 大阪府吹田市他
2. 4～ 2. 8 神野善治他 4名 ベトナム民具調査 ベトナム社会主義共和国フエ省他
2.26～ 3. 2 川野和昭 竹製民具現地調査 宮崎県諸塚村他
5.14 神野善治他 8名 第 1回共同研究会 神奈川大学横浜キャンパス
5.16 安ヵ川恵子 在来単用スキの研究 東京都世田谷区
7. 7～ 7. 8 神野善治他 8名 第 2回共同研究会 神奈川大学横浜キャンパス
9.22～ 9.23 神野善治他 9名 第 3回共同研究会 東京都東大和市、神奈川大学横浜キャンパス
10.21～10.25 神野善治他 8名 ベトナム民具調査 ベトナム社会主義共和国フエ省
11. 9～11.11 神野善治他 11名 砺波民具調査および第 4回共同研究会 富山県砺波市、氷見市
2019 年
8.18～ 8.19 神野善治他 10名 第 1回共同研究会 東京都小平市、神奈川大学横浜キャンパス
12. 7～12. 8 神野善治他 7名 第 2回共同研究会 神奈川大学横浜キャンパス
2020 年
2. 4～ 2. 5 神野善治、長井亜弓 砺波民具調査 富山県砺波市
2.22～ 2.24 神野善治他 7名 佐渡市民具調査 新潟県佐渡市
2021 年
9.14 神野善治他 8名 成果発表打合わせ オンライン開催
3. 6 神野善治他 8名 第 8回共同研究フォーラム「形を読む～民具の形態学事始め～」 オンライン開催
［研究・成果報告期間］2017年 4月 1日～2021年 3月 31日
